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У процесі господарської діяльності підприємства досить часто 
використовують досвід розвинутих країн. Досвід інших країн був використаний 
й під час запровадження внутрішнього аудиту. Разом з тим, створення служби 
внутрішнього аудиту дасть можливість відмовитись від проведення 
зовнішнього аудиту. 
Міжнародні стандарти фінансової звітності (International Financial 
Reporting Standards) регулюють принципи та правила складання фінансової 
звітності, необхідної зовнішнім користувачам для прийняття ними економічних 
рішень щодо організації [3]. Тому питання переходу українських компаній на 
Міжнародні стандарти фінансової звітності набуло надзвичайну актуальність. 
На сьогоднішній день Міністерством фінансів вносяться відповідні зміни до 
національних стандартів, наближуючи їх до міжнародних. Це зумовлено 
визнанням МСФЗ як одного з головних інструментів, що гарантує надання 
прозорої й уніфікованої інформації про фінансовий стан компанії для широкого 
кола учасників ринку, у тому числі й закордонних. 
Використання МСФЗ для подання звітності є необхідною процедурою під 





потенційних інвесторів. Впровадження МСФЗ дає можливість вдосконалювати 
внутрішню систему управління підприємством шляхом використання єдиних 
методик обліку з метою управління господарською діяльністю, а також 
підвищити конкурентоспроможність компанії внаслідок забезпечення надійною 
та прозорою інформацією зацікавлених користувачів [2]. 
У результаті аналізу наукових праць, присвячених питанням 
внутрішнього аудиту на підприємстві можемо дати таке визначення 
внутрішнього аудиту [1]. У сучасних умовах господарювання організація 
внутрішнього аудиту на підприємстві має ряд невирішених проблем, це: по-
перше, відсутність нормативно-правового регулювання в частині створення 
окремої служби внутрішнього аудиту на підприємстві; по-друге, відсутність 
автоматизованого забезпечення проведення перевірок внутрішніми аудиторами; 
по-третє, відсутність методики оцінки ефективності проведення внутрішнього 
аудиту на підприємстві. 
Згідно з Міжнародними стандартами професійної практики внутрішнього 
аудиту Інституту внутрішніх аудиторів внутрішній аудит – це незалежна, 
об’єктивна функція, яка надає аудиторські та консультаційні послуги, що 
призначаються для додавання вартості та поліпшення діяльності організації. 
Вона допомагає організації досягати своїх цілей, використовуючи 
систематизований і упорядкований підхід до оцінки і підвищення ефективності 
процесів управління ризиками, внутрішнього контролю та корпоративного 
управління. 
Для досягнення поставлених цілей, забезпечення якості роботи й 
підвищення якості роботи аудиторського персоналу потрібен високий рівень її 
кваліфікації. Внутрішні аудитори повинні звітувати результати завдання. Звіти 
повинні включати цілі, обсяг та результати завдання, вони повинні бути 
точними, об’єктивними, чіткими, стислими, конструктивними, вичерпними та 
своєчасними. Якщо в заключному звіті є значні помилки та упущення, керівник 





які отримали початковий варіант звіту. Також, керівник внутрішнього аудиту 
повинен розробити та підтримувати систему моніторингу реагування на 
результати, надані керівництву [5]. Враховуючи зазначене, пропонуємо: 
- передбачити нормативно-правове регулювання щодо створення служб 
внутрішнього аудиту на підприємствах; 
- розробити внутрішньофірмові стандарти щодо внутрішнього аудиту, а 
вже потім критерії та основні показники, які б оцінювали ефективність 
діяльності служби внутрішнього аудиту; 
- закріпити на законодавчому рівні юридичну силу внутрішнього 
аудиторського висновку; 
- при організації служби внутрішнього аудиту на підприємстві 
передбачити обов’язковість дотримання вимог Міжнародних стандартів 
професійної практики внутрішнього аудиту тощо. 
Вирішення перелічених вище проблем та запровадження шляхів розвитку 
дозволить ефективно організувати службу внутрішнього аудиту на 
підприємстві, яка надасть можливість уникати помилок та розробить 
рекомендації щодо розвитку підприємства загалом, а також дасть можливість 
заощадити значні кошти за рахунок відсутності потреби у здійсненні 
зовнішнього аудиту. 
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